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ABSTRACT
Berbagai upaya strategis diperlukan untuk meningkatkan produksi bahan pangan 
untuk mengurangi ancaman kerawanan pangan di berbagai daerah bisa dicegah.
Melalui program BPTP, para petani diajak memanfaatkan lahan dengan menanam
kacang tanah yang mengingat produksinya masih rendah sebelum tsunami sekitar
1 â€“ 1,2 ton/Ha. Upaya peningkatan produksi menggunakan beberapa varietas
kacang tanah dan pemupukan dengan rhizobium dan kapur dolomit.  Tujuan
penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pendapatan dan kelayakan
usahatani kacang tanah dengan sistem pemupukan rhizobium dan kapur dolomit
pada kelompok wanita tani di Desa Naga Umbang. Metode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pendapatan dan analisis kelayakan
usahatani. Berdasarkan hasil analisis bahwa tingkat pendapatan dengan sistem
pemupukan rhizobium lebih tinggi dibandingkan dengan pemupukan kapur
dolomit. Tingkat kelayakan usahatani kacang tanah dengan sistem pemupukan
rhizobium dan kapur dolomit adalah layak dan menguntungkan walaupun hanya
dibedakan tingkat harga pupuk.
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